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A gyengetehetségü siketnémák oktatása/
Irta: Hochrein Lajos gyógypedagógiai igazgató.
I. Régi óhaja, a sikétaéma-imtézeti tanároknak, hogy a gyenge- 
tehetségű ¡siketnéma gyermekek ¡a normális teihetségűektől el külö­
nítve részesüljenek oktatásban. Nincsen olyan siketnéma. intézet, 
ahol az újonnan felvett növendékek között ne akadna 1—2 gyenge­
tehetségű, akik a normálisokra szabott tantervi követelményeknek 
nem tudnak megfelelni. Az ilyen gyengetehetségű siketnéma miatt 
kárt szenved a többi is, mert a tanár sok-sok idejét köti le a velük 
való foglalkozás anélkül, hogy ¡annak' valami haszna lenne; az ál­
talános taneredmény pedig sokat veszít a próbálkozásokkal. Az 
ilyen gyermekek lemaradnak és tehertételeivé válnak (a következő 
osztályoknak is. Ha több évi kínlódás után fel is vergődnek a  II., 
esetleg a III. osztályba, végül mégis csak vissza, kell őket adni a 
szülői háznak anélkül, hogy nevelő-oktatásuk befejeződött volna.
II. A gyengetehetségü siketnéma gyermekekről már a Roboz 
József által szerkesztett „Magyar Gyógypedagógia“ című szak-, 
lapunk 1898 évi első évfolyamának első számában találunk meg­
emlékezést, ¡amikor B. K. cikkében ezt mondja: „Még egy akadály­
ról kell további említést tennünk és ez azon körülmény, hogy a, 
hallóidegeket szétroncsoló, illetőleg megbénító betegség gyakran 
az. agyra is átterjed ¡s így növendékeink között aránylag nagyobb 
százalékba gyengetehetségű, mint a halló gyermekek között“. Ez a 
44 év előtt elhangzott vélemény azóta többször kapott hangot ¡szak­
irodalmunkban és több-kevesebb eredménnyel próbálták kartár­
saink az elméletet a gyakorlatba átültetni, azaz: a gyengetehetségü 
siketnéma gyermekek elkülönített oktatását megvalósítani'.
Így a váci kir. orsz. intézetben 1900-ban, a  3 évig tartó hal­
lási gyakorlatokkal való kísérletezés abbahagyása után kipróbálták 
a siketnéma növendékek tehetségiszerinti oktatását, de ez a próbál­
kozás csak pár évig tartott, s mint az intézet 1904—-5. évi értesí­
tőjében olvashatjuk: ez évben ¡az I. osztályos tanulók már nem te­
hetség szerint , választattak szét.
19Ö7-ben a Szaktanács is foglalkozott a  gyengetehetségü siket- 
néma gyermekek külön oktatásával, • de érdemleges határozatot 
akkor sem hoztak,
1912-ben a Sikeitnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének 
Reformbizottsága vette kezébe az ügyet, azonban a közbejött első 
világháború megakasztotta annak kifejlődését,
1923-ban néhai Nagy Péter, a váci kir. orsz. siketnéma) intézet 
volt igazgatója javaslatára egyesületünk kimondotta, hogy miután 
a nehéz idők szociális nyomorúságai következtében aránytalanul 
megszaporodott: siketnémák úgy testileg, mint lelkileg erősen le­
romlottak, elkülönített oktatásukat időszerűbbnek tartja, mint va­
laha. Egyesületünk javaslatára felsőbb engedéllyel Vácon egy kí-
* Az 1942 jú n ius 5-én ta r to t t  igazgatói értekezleten elhangzott 
előadás.
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«érteti osztály nyílt meg az 1923—24. tanévben, amely azonban csak 
félévig működött. Ezt tekinthetjük a gyengetehetségű sikdtmémák 
első külön oktatásának.
Végre felsőbb rendeletre az 1929—30. tanévben rendszeresí­
tették Vácon az úgynevezett „D“~tagozatot, melynek az volt a 
rendeltetése, hogy átvegye Csonfca-Magyarország siketnéma inté­
zeteinek gyengetebetségű növendékeit. Boldogult Nagy Péternek 
van legtöbb érdeme a „D“-tagozaít feiállításában, mert nemcsak, 
hogy ő volt az iigy legerélyesiebb mozgatója, hanem ami a legfon­
tosabb, a vezetése alatt álló intézetben helyet biztosított a gyenge- 
tehetségű tanulók számára. Azonban veszély fenyegeti a  ^„^“-tago­
zatot, mert újabban ¡sem a szülők, sem az intézetek kérésére nem 
veszi fel Vác a „D“ osztályba, a munkaiskolába a  gyengetebetségű 
siketnéma gyermekeket.
Kellett, hogy jöjjön a 45.631/1941. IV. 2. számú VKM ren­
delet, amely nyilatkozatra hívta fel a siketnéma intézetek tanári 
testületéit:'foglaljanak állást a gyengetehetségű siketnéma növen­
dékek oktatása ügyében. Meg vagyok győződve, ¡hogy mint min­
dig, ebben az esetben is szívünkön viseltük neveltjeink ügyét és 
minidéin' személyi és intézeti meillékérdektől eltekintve, osak a gyer­
mekek javát véve fontolóra, hoztuk meg határozatainkat és fek­
tettük le írásban szakvéleményünket.
IV. Megbeszélésünk ¡során tegyünk különbséget gyengeelméjű 
és gyenge!elíelségű siketnéma gyermekek között. A gyengeelméjű 
gyermekek ápolóintézetbe helyezendők el, vagy visiszaiadandóik á 
szülőknek s csak a gyengeitehetsiégű gyermekek azok, akiknek külön 
oktatásáról gondoskodnunk kell. További osztályozástól tekint­
sünk el, mert a ¡szétaprózással inkább kárára, mint hasznára va­
gyunk! az ügynek.
V. 1925-ben, az előkészítő osztályok felállításával már tulaj­
donképpen megindult intézeteinkben a ’'siketnéma gyermekek tehet­
ség szerinti iszétvállasztásia. A mi (budapesti) intézetünkben évek 
hosszú sora óta az esetleg felvett gyengeelméjű siketnéma növen­
dékeket 2—3—4 havi próbálgatás után visszaadtuk a szülőknek az­
zal, hogy oktatásra nem alkalmasak. Ezzel az ápoló-intézetbe való 
gyengeelméjű siketnéma gyermekanyagot kikapcsoltak a tanintézet 
keretéből. Az előkészítő év végén azokat a tanulókat, akiket a to­
vábbi oktatásra alkalmasaknak .¡ártunk, átadjuk az I. 'osztálynak. 
De átadjuk még azokat is, akik —- bár nem teljesen feleltek meg 
a követelményeknek — remélhetőleg megállják helyűiket az I. osz­
tályban, de az előkészítőben már idősebb voltak miatt siem tart­
hatók visisza. Az előkészítőben visszamaradt gyermekek még vagy 
fiatalok és éretlenek, vagy még nem fejlődött ki bennük az a  kész­
ség, ami képessé teszi őket az I. osztály tananyagának elvégzé­
sére. Azok a gyermekek, akikről úgy az osztályfőnök, mint az igaz­
gató és a tanulmányi felügyelő megállapítja a gyengetehetség[íísé- 
get, a „D“-tagozatba lesznek irányítva. Az előkészítőben visszatar­
tott növendékről a második évben már teljes bizonyossággal meg­
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állapítható, megfelel-e az I. osztályban, vagy sem, aszerint tovább 
halad, vagy a „D“ osztályba kerül. Az a tanuló, aki feltételesen ke­
rült az I . ' osztályba, egy év letelte után ugyancsak megmutatja, 
képes-e| a tovább haladásra, avagy isem. Ha igen, felkerül a II. osz­
tályba, ha nem, szintén a „ ¿ “osztályba lesz  ^irányítva, amit mar 
nyugodt Jeikiismereitte! tehetünk omeg. Évek óta így válogattuk ki 
a „D“ osztály anyagát. Ezért mondta egy ízben intézetünkről bol­
dogult Nagy Péter azt a kritikát, hogy a budapesti intézet mindig 
valódi gyengetehetiségű növendéket küld és sohasem kéri gyenge­
elméjű felvételét. Az elmondott eljárással kiválogatott gyermek- 
anyagot nevezhetjük gyengetehetségű siketnémániak, akik akár­
hányszor ismételnek is meg egy-egy osztályt, az . ő gyengébb szel­
lemi képességük miatt képtelenek normális társaikkal párhuzamo­
san továbbhaladni, fejlődni. S amint a  halló gyermekeknél isi kü­
lönválasztják a gyengetehetségű gyermekeket a normálisaktól és 
kislétezámú osztályokba, kisegítő iskolákba gyűjtik őket össze, úgy 
nekünk még fokozottabban ugyanazt kell tennünk, mert ezek bé- 
szédtanítása sokkal nagyobb nehézség elé állít bennünket, mint a 
halló gyengetehetségűek a népiskolai kartársainkat.
VI. Kezdetben 2 év alatt akarták a gyengetehetiségű sikeit- 
némával elvégeztetni az egy-egy osztály részére előírt tantervi 
anyagot, De hamarosan ráeszméltek arra, hogy ez a feltétel keresz- 
tülyihetetlen. Belátták, hogy a gyengetehetségű siketnéma gyer­
mekek éppen gyengetehetségük miatt nem tudták megtanulni ed­
dig a hangos beszédet, tehát ezután sem fogják azt elsajátítani. 
Éppen ezért ne tanítsuk őket hangos beszédre,^ de annál nagyobb 
gondot fordítsunk náluk a jellel, kézi abc-vel és szájról való leol­
vasással támogatott írott nyelv megtanulására. Hogy a számolást 
is el lehet sajátítani beszéd nélkül, példa rá az előkészítő osztályok 
számolgatása 1—10 körben. Akármennyire is szereitniők a  gyenge- 
tehetségű siketnéma gyermekeket a beszéd megtanulásával a be-' 
szélűk társadalmába visszahelyezni, erről le kell mondanunk, mert 
nincs rá mód, hogy ezt elérhessük. Hiszen éppen ezért kell őket 
a normális isdketnéma gyermekek közül kiemelnünk és külön okta­
tásban részesítenünk, mert képtelenek társaikkal együtt haladni a 
beszédtanításiban. Tehát csakis a jellel, az ujj abc-vei és szájról 
való leolvasással támogatott irottnyelv tanítása mellett szálljunk 
síkra, a hangos beszéd tanítását eleve is zárjuk ki náluk, különben 
nem érjük el azt a  óéit, amit kitűztünk magunk elé. Viszont a 
gyengetehetségű siket-néma gyermekek elkülönítésével a  normális 
siketnéma növendékük beszédtanításában szebb eredmény ebet fér­
hetünk el, mert azok a gyermekek, akik visszatartják az osztályt 
a jobb haladástól, elmaradnak ¡s így az osztály növendékei tökéle­
tesebb eredményt érnek el.
VII. A gyengetehetségű sáketnéma gyermek, mielőtt a  neki 
megfelelő „D“ osztályba vagy intézetbe kerülne, már 1—2 évet el­
töltött valamelyik intézetben, ami reánézve tlöbb-kevesiebb haszon­
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mail járt, Ha még hozzávesszük, hogy a jellel, az ujj abc-vei é» a 
szájból való ileioivaisásislal támogatott írvaroilvasási beszódtamilás 
könnyebb, mint a kiejtéstanításra alapított hangosbeszéd megta­
nulása, valamint beszédszükségletük is szerényebb lehet, akkor 
elég, ha képzésük alsó fokára 4 évet, a felső fokára pedig 2 évet 
számítunk. A felső fokon el kell tekinteni a reáltárgyak imgyobb- 
fokú tanításától és csak a legnéllkülözhetetlenebb ismeretanyagra 
kell kiterjeszkedni. Tantárgyul fel tehetne venni az ailisó^  fokon a 
jellel, ujj abc-vel és szájról való olvasással támogatott írási-olva­
sást és. a számtant, a felső fokon még hozzá kellene venni a hit­
tant, a  hazai, földrajzot történelmi vonatkozásokká! kapcsolatosan, 
valamint gazdasági és ipari ismereteket. Ezalatt a hat év alatt kü­
lönösen nagy gond fordítandó foglalkoztatásukra. Sokan hivatásos 
kiképzésükre gondolnak, többen csak nevelő-oktatásban akarják 
őket részesíteni általános fcézügyessiégii gyakorlat megszerzése mel­
lett. Az eddig szerzett ¡tapasztalatok alapján külön tanterv is ké­
szítendő számukra.
VIII. A legideálisabb elgondolás volna egy-egy intézet 
felállítása külön a gyengetehetségű fiúk és külön a  gyenge- 
tehetségű leányok részére. Ha ez majd valamikor lehetsé­
ges lesz, akkor feltétlenül hivatásszerű kiképzésükre kell tö­
rekedni, gazdasági-, vagy ipari irányban, hogy _ életlehető­
ségük biztosítva legyen. De amíg ezt elérhetjük, addig sem ha­
nyagolhatjuk el a gyengeitehetségű siketnéma gyermekek ügyét, 
mert sürgős a külön oktatásuk megszervezése. Szerény nézetem 
szerint addig is, amíg a 'legtökéletesebb megoldás bekövetkezik, 
álljon össze'—- szükség szerint. — 2—3—4 siketnéma intézet és fel­
váltva állítson fél gyengetehetségű növendékanyagából: egy-egy 
külön osztályt. Itt elsősorban azok az intézetek jöhetnének szá­
mításba, amelyek foglalkoztatóval rendelkeznek, vagy kertjük ás 
földjük van. Ilyen intézetekben több alkalom és nagyobb mód kí­
nálkozik a gyengeitehétségű siketnéma növendékek foglalkoztatá­
sára.'A  falusi szülők ¡gyermekei lehetőleg olyan intézetbe kerül­
jenek, ahol gazdasági foglalkoztatásuk biztosíttatnék, a városi 
szülők gyermekei pedig inkább a faglalkoztatóval bíró intézetbe 
osztassanak be, hogy némi ipari foglalkoztatásban részesüljenek. 
Ha így járunk el, akkor felváltva minden intézet kiveheti részét 
a gyengetehetségű siketnéma gyermekek oktatásából,
IX. A fentebb vázolt körülmények szerint jelenleg csak az 
előkészítő és a.z I. osztályokban levő gyengetehetségű siketnéma 
növendékekről lehet szó. Amelyik gyermek már eljutott a II. osz­
tályig, az tovább viendő a rendes tagozatban. A bekért adatok 
szerint az ország 12 siketnéma intézetében az 1941—42. tanévben 
1160 siketnéma növendéket tanítunk. Eztík közül az előkészítő 
osztályokban: 9, az I. osztályban 26, összesen: 35 gyengeteke t- 
ségű siketnéma növendék van, akikről elsősorban kellene gondos­
kodni.
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X. Az 1940. évi XX. te. 9. §-a kizárja a siketnéma., a vak és 
a gyengeelméjű gyermekeket a népiskolából. A törvény végrehaj­
tása tárgyában kiadott 26.000—1941. YKM. rendelet 25. §-a kéttűs 
lehetőséget ad a népiskolának az ilyen gyermekeket illetőleg. Az 
egyik: a kizárt gyermeket gyógyítva-nevelő intézetbe utaltatja, a 
másik: ha a gyógyítva-nevelő iskolában nincs hely s ha a  gyermek 
nem szenved undort keltő betegségben, köteles ott tartani még 
akkor is, ha nem ér. el vele eredményt.
 ^Mi lesz ennek a következménye! Eddig a népiskola egy­
szerűen nem vette fel a siketnéma gyermeket s csak azért, mert 
siketnéma. Nem is törődött vele tovább. A siket néma gyermekek 
felvételét legtöbbször nem az iskola, nem a tanító kérte, hanem 
a _ szülő, az elöljáróság, kevés százalékban az orvos, a leltkész* 
újabban a zöldkeresztes nővér. Mióta megjelent a fenti rendelet, 
mind több tanító kéri az iskolaköteles siketnéma gyermekek elhe­
lyezését. Miért? Azért, hogy a 25. '§ rendelkezése ¡szerint ne kell­
jen az osztályában egy-egy ¡sdketnéma gyermekre ügyelnie, hisz 
magának is van 60—80 növendéke, akivel éppen elég gondja, dol­
ga akad. Ebből következik, az, hogy az eddig talán ott maradt 
síiketnéma gyermekek felvételét iis fogják kérni és most már maga 
a népiskola. Tehát meg több jelentkező siketnéma növendékre 
számíthatunk, s a nagyobb számiból több jut a gyengetelietségíí 
siketnémák közé is* akiknek érdekében nekünk kell — minél 
előbb •—• valamit tennünk s hiszem és remélem is* hogy fogunk 
tenni.
XI- A 45.631—1941. IV. 2. síz. VKM. rendelet alapján meg­
tartott módszeres értekezletek jegyzőkönyvei szerint a siketnéma 
intézetek tanari testületéi mind kérik a növendékek tehetség sze­
rinti ¡szétválasztását. Egy testület kivételével, mind egy-egy má­
sik^ intézetet! akar kijelöltetni a gyengetehetségü siketnémák okta­
tására. Legnagyobb részben új intézet felállítását óhajtják, de 
többen megelégednek azzal is, ha a mostani intézetek közül jelöl­
tetik ki valamelyik a gyengetehetségü növendékek befogadására. 
Van olyan is, aki itiöbbféle intézetet kíván az egyes árnyalatok sze­
rint. Néhány intézet kéri csak a  központi felvevő intézetet, legna­
gyobb része maga akar 'szelektálni. Kevesen foglalkoznak az, ott 
tanítandó tananyaggal. A bekért adatokból alig lehet megállapí­
tani a gyengetehet'segűek es a gyengeelméjűek számát, mert a fel­
tett kérdésekre nem egyöntetű válasz érkezett be. A 8 intézetből 
beküldött adatok szerint 5 ev alatt 74 gyengetehetségü és 174 
gyengoelmeju siketnema gyermek jelentkezett vágy fordult meg 
intézeteinkben, összesen tehát 248 szellemileg fogyatékos.
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Ismerteti: Györgyfy Ákos.
I. Siketnémák intézeteiről.
1. A siketnémák kolozsvári m. kir. állami intézetének év­
könyve az 1940—41. és 1941—42. iskolai évről,, az intézet fennál­
lásának 54. évében. Közzétette: Szabó Rezső igazgató. A megszál­
lás 22 esztendeje után ¡most jelent meg az első évkönyv a siket- 
némák kolozsvári intézetének működéséről. Ez az intézet, ¡a váci 
intézet után, a  legidősebb állami siketnéma-intézetiünk.^ Nemcsak 
a román megszállás idejének történetét, hanem két tanévnek ada­
tait is adja ez az évkönyv. A növendékek száma 74. Bejáró csak 
egy növendék volt.
2. A siketnémák budapesti m. kir. állami intézetének év­
könyve az 1941—42. iskolai évről, az intézet fennállásának 51. 
évében. Közzétette: Füzesi Árpád igazgató. Uj beosztásiban, ^ gaz­
dag tartalommal és sok értékes és érdekes grafikonnal és képpel 
jelent meg ez az évkönyv. Cikkei közül Irányelvek az intézet ve­
zetésében és Növendékeink audiometrikus hallásvizsgálatának 
eredményei címűek, korszerűségük miatt különös értékkel bírnak. 
A már említett szép képek keliemeisisé, közleményei pedig tudo­
mányos szempontból igen színvonalassá teszik az évkönyvet. A 
növendékek száma 146. Ebből bejáró 25. Bevezették az oktatófilm 
előadásokat.
3. A siketnémák kaposvári államilag segélyezett intézetének 
évkönyve, az intézet fennállásának 45. évében, Közzétette: íjászló 
Géza igazgató. Ki kell emelnünk az évkönyv tartalmából a tanul­
mányi kirándulásoknak módszerességbe foglalt közlését, A nö­
vendékek száma 95.
4. A  siketnémák soprönvármegyei és sopronvárosi államilag 
segélyezett intézetének évkönyve az 1941—42. iskolai évről, az in­
tézet fennállásának 39. évében. Közzétette: Wayán Ferenc igaz­
gató. Egyedüli siketnéma-initézetünk, amelyben a Diákkaptár mű­
ködik. Az oktatófilm előadásokat a Városi Mozi igazgatója tette 
lehetővé. A növendékek száma 104. Ebbői bejáró 3.
5. A  siketnémák ungvári m. kir. állami intézetének évkönyve 
az 1941-—42. iskolai évről, az intézet fennállásának 38. évében. 
Közzétette: Kuezin István hadba vonult ig. helyett Veres János 
gyógyped. r. tanár, igazgató h. Az intézetnek mind a 87 növen­
déke bennlakó volt. Az intézet a siketnéma fiúk részére kosár­
fonó foglalkoztatót tart fenn, amelyben 12 kosárfonó tanuló fog­
lalatoskodott. A tanévet március 23-án fejezték be. Az évkönyv 
magyar és ruszin szöveggel jelenít meg,
II. A hibásbeszédűek budapesti állami intézetének évköny­
vét,  ^az intézet fennállásának 47-ik évében Sehulmnnn Adolf igazr 
gaitó tette közzé, örömmel állapítja meg az évkönyv, hogy a rég­
óta sürgetett helyiségkérdés végre megoldódott, Áz. intézet a si­
ketnémák állami intézetének utcai épületszárnyában kapott meg­
felelőbb elhelyezést. Szakszempontból értékes része az évkönyv­
nek a beszédhibákról szóló Általános tájékoztató. Megvizsgáltak
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164 növendéket s az I. félévi szaktanfolyamra felvettek 69, a II. 
félévire pedig 74 egyént.
III. A vakok József Nádor királyi országos intézetének év­
könyve az 1941—42. iskolai évről, az intézet fennállásának 117. 
évében. Közzétette: Schniizl Gusztáv igazgató. A vakok jövője 
című közlemény a vakok képzésiének éis megélhetésük lehetőségé­
nek új menetét, illetve irányát ismerteti. Az intézet 226 növen­
dékeit részesített nevelés-oktatásban.
IY. Gyógypedagógiai nevelő intézetekről.
1. Budapesti állami gyógypedagógiai nevelőintézet évköny­
ve az 1941—42. iskolai évről, az intézet fennállásának 44. évében. 
Közzétette: dr. Bérezi Gusztáv orvos, igazgató. Nevelés tani, mód- 
sízerrtani ismereteknek és tudományos vizsgálatok eredményeiről 
szóló komoly tanulmányoknak gazdag gyűjteménye ez az év­
könyv. Adatok a dolgozó ember neveléséhez, Adatok a családfa 
szerkesztéséhez, Mozgászavarok a szellemi fogyatékos gyermekek­
nél, A dressura, Néhány szemelvény az előkészítő I . c )  csoport 
munkájából, Akik az intézetből elmentek. című cikkek mind-mind 
a szak,tudományban való elknélyüílés termékei. Az intézet hat
előkészítő osztályában 84 fiú és 36 leány növendéket neveltek.
2. Budapesti 11. számú állami gyógypedagógiai nevelőinté­
zet (bejáró növendékek részére) — (azelőtt: budapesti állami ki­
segítő iskola) évkönyve az 1941—42. tanévről, az intézet fennállá­
sának 42. évében. Közzétette: dr. Bárányay Géza igazgató. Az 
évkönyv részletesen ismerteti az intézet történeté!: é ¡semnek kere­
tében hálával emlékezik meg azokról, akiknek megértő jóindulata 
tette lehetővé az intézetnek mai szervezetét, gyógypedagógiai ne­
velő-intézetté való átminősítését. Az' intézet í. és II. előkészítő, 
hat felmenő osztályra és munkacsoportra tagozódik. A növendé­
kek száma 132 volt.
3. A nagyszöllősi m. kir. áll. gyógypedagógiai nevelőintézet 
évkönyve az 1941—42. tanévről, az intéztet fennállásának 36-ik 
evében. Közzétette: Borsos László igazgató. Az évkönyv a szoh 
káisos anyagon kívül, Szellemileg fogyatékos gyermek megisme­
rése és nevelhetősége címen, figyelemreméltó cikket közöl. A nö­
vendékek iszáma 89.
é. Budapest székesfőváros III.  kér., Miklós-téri községi 
gyógypedagógiai nevelő- és foglalkoztató intézet évkönyve az 
1941—42. iskolai évről, az iskola fennállásának 17-ik. évében. 
Közzétette: Magyar László igazgató. Az évkönyvnek igen tanul­
ságos^ része az-Intézeti, élet ismertetése. Szakszerű, célszerű és a 
munkával/ való nevelés kiskátéja ez a közlemény. A növendékek 
száma 93.
. Évkönyveinknek rövid ismertetése után ez alkalommal is. ki­
fejezzük azt a ¡már többször hangsúlyozott kívánságot, hogy meg* 
kelt, találni az anyagi fedezeteit arra, hogy valamennyi gyógypeda­
gógiai intézetünkről egységes szempont szerint szerkesztett év-
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könyv jelenhessen meg. Ez nem a propaganda miatt szükséges, 
hanem azért, -hogv az évkönyvekből teljes képeit; lalkoth-ajsisunik 
ügyünk helyzetéről, a végzett munka értékéről és így megalkot­
ható 'legyen' az a mérleg, 'amelyen keresztül minden vonatkozás­
ban megnyilvánulhat a szakbírálat.
Eger ünnepelt.
Irta: SIMON JÓZSEF tanügyi tanácsos.
Hogy valamelyik intézetünk kit és miért ünnepelt, arról nem­
csak ügyi, hanem kartársi okokból jó nekünk tudomást venni. 
Mert az ünneplés, mint valami meleg tekintet, átmelegíti azokat, 
akiknek része van benne, de ennek a meleghatása alól nem vonhatja 
magát ki senki, aki a megbecsülésre számot tart, s aki a megbe­
csülést egész életében gyakorolta maga is.
Azon a véleményen vagyok, hogy minden ünneplésből ki kell 
vennünk a részünket, s annak értékét, becsét azzal is kell emelnünk, 
hogy szívvel-lélekkel odatelepszünk az ünnepi csendbe az ünnepelt 
mellé s feltesszük a kérdést, minő céllal lépted át az iskola küszö­
bét, amikor a siketek tanárává lettél, s várjuk a feleletet rá, amint 
a 40 esztendős múlt minden örömével, rajongó szeretőiével felel ne­
künk mindnyájunk túláradó boldogságára, hogy a 40 esztendő még 
negyven nap is alig volt, hiszen oly gyorsan haladt el felette .. . Aki 
felett elhaladt, az egy kartárs, egy talpig ember, egy maradéknélküli 
férfi és úr, egy forrószívű tanár, aki 40 esztendő végéről ma is úgy 
tekint vissza annak az elejére, mintha csak ma kezdené építeni néhai 
igazgatójával az egriek gyönyörű siketnéma intézetét.
Aki felett a 40 év termőesztendői elhaladtak s aki saját kéré­
sére kiállott a munkát, a szorgalmat, az egymást megbecsülő, ta­
nárok közül, az Erdélyi József, kedves kartársunk, barátunk, Krisz­
tusban testvérünk. Sokszor mondtam, írtam is róla, hogy Eger pél­
dája annak, hogy hogyan szabad és hogyan lehet tiszta, elegyíthe- 
tetlen és igaz történelmet úgy csinálni, hogy a történelemesinálás 
közben senki sem érzi azt, hogy a történet kereke az ő testén, lelkén 
úgy robogott keresztül, hogy az úton semmi sem maradt a fájda­
lomból, hanem csak az örömből, az öröm, a megelégedettség fáiból, 
amelyek alatt csendes megbékéléssel pihenünk meg a 40 év fo­
lyamán.
Az egri intézetnek köveit olyan két ember hordta össze, mint 
néhai Minkó István igazgató és a szeptember 26-án ünnepelt Erdé­
lyi József. Két nemes emberi tulajdonság uralta egész életét, élete 
munkáját: a szerénység és az önismeret. Ha ki kell formálni ezt a 
két tulajdonságot az élők között, akkor erre legkedvesebb modell a 
munkából kiálló Erdélyi József, akinek az élete úev tartozik hozzá 
az egri intézethez, mint az emberhez a tovasímuló árnyéka.
Szerénysége nem hivalkodás volt, hanem életeleme, tudván azt,
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hogy a tanár nem lehet más, mint szerény, de tapasztalatban, tudás­
ban gazdag, meggyőződésben szilárd, hivatásban-küldetésben elhiva­
tott lélek. Az önismerete is úgy illett és illik Erdélyi Józsefhez, mint 
a vasárnap délutánhoz a virágcsokor, amit az ünnepi asztalra két 
drága asszonykéz tett fel tiszta, fehérmázas edénybe.
Erdélyi József 40 évi munkája amilven csendes, olyan benső­
séges, értékeiben emelkedett, lelkiségében lenyűgöző, példájában ne­
mes és sohasem hivalkodó. Kiegyensúlyozott lelkének minden ható­
sugarát bele vitte tanításába s azért volt szép, azért volt érték, 
azért volt egy kiteljesedett élet legszebb öröme, amit csak családja 
szépséges bokrai, a tanári, kartársi szeretet meleg tónusa, s a tár­
sadalmi megbecsültetés kitüntető figyelme tudott fokozni. Kartár­
sam, drága Erdélyi József, a pihenés bő esztendei legyenek részedre 
egészséges, örömet termő és szaporító esztendők, nekünk pedig arra 
jók, hogy téged, s a hozzád hasonlókat még jobban megtanuljunk 
becsülni és szeretni. Adja Isten, hogy úgy legyen!
Könyvismertetés.
I. A szellemi képességek átöröklése. Dr. Friedrich Reinöhl: Die 
Vererbung dér geistigen Begabung. K iadta J. F. Lehmann, München 
15. — 280 old., 78 ábra. — Á ra 7.20 Mk.
A tehetségek átöröklésének kérdésével rengeteg m unka foglalko­
zik. De valam ennyi között ta lán  Reinöhl könyve érdekelheti a nevelőt a  
legjobban, m ert m aga is 40 évig nevelési kérdésekkel foglalkozott. Mint 
örökléskutató ism eri az átöröklés szigorú törvényeit és m int nevelőnek 
alkalm a volt megismerni a nevelési ráha tások  lehetőségeit és h a tá ra it az 
öröklött ta la j keretében.
Szemelvények a tartalom jegyzékből: Am it az állatok m egtanul­
hatnak. Mi az értelem  és hogyan m érhető az? M iért vannak nagytehet­
ségű apáknak kisebb tehetségű gyermekeik? K oraérettség. Ezer kiváló 
gyermek sorsa. Rokoni hasonlóság m int az átöröklés bizonyítéka. Ikrek 
különféle sajátosságai. Az intelligencia öröklési menete. A szerzett tu la j­
donságok átöröklésének kérdése. Az intellektuális képességek egyes vo­
násai (figyelem, emlékezés, megfigyelés, képzelet, alak- és színfelfogás). 
Különleges képességek. A zenei tehetség felépítése és átöröklése. Képes­
ség és gyakorlat. A  fia ta l Gausz-ról. Intelligens és a  számolásban mégis 
gyám oltalan. M iért nincsenek költő-családok, de vannak festő- és zenész­
családok? A jellem és vérm érséklet köréből: Az ak a ra t jellemképe és be­
folyásolása a környezet és nevelés által. Az ifjúkori benyom ások jelen­
tősége. Az egyén helyzete önmagához és a  környezethez. Intelligencia és 
bűn. Tempónk megszokáson vagy átöröklésen alapul-e? A lelki betegsé­
gekről. A jellem felépítése. A nevelhetőség: Dolgok, amelyek az em bert 
alakítják . Kiváltó és gátló behatás. Nem nevelésesen beszélni, hanem  ne- 
velésesen cselekedni. Izgalm as idők jelentősége a nevelésben.
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, Részletek a  nevelés lehetősége című fejezetből. Az első kérdés: L e­
het-e tervszerű  ráh a tá ssa l az ember fejlődéséhez lényegesen hozzájá­
ru ln i?  E g y álta lán  nevelhető-e az em ber? Vagy az öröklési ta la j kénysze­
rűen  a lak ítja  ki a  jellem et? Az állatnevelésből v e tt példák m uta tják , 
hogy nem csak az állatok  tanu lási képessége fejleszthető, hanem  azok 
ösztönélete is tá g  keretekben  irány ítható . A k u tyák  ragadozó term észe­
tében a zsákm ányolási ösztön teljesen  kifejleszthető vagy teljesen el­
nyom ható. íg y  nevelhető vadászkutya, vakvezető kutya, rendőrkutya, h ír ­
vivő kutya, stb. De nem  minden k u ty a  nevelhető bárm ely célra. Az a l­
kalm asság a  különböző fajoknál, de ugyanazon fa j egyedeinél is az ad o tt­
ságok szerin t nagyon változatos.
E ddigi fejtegetéseink kétségtelenül m u tatják , hogy az emberi 
ado ttságok  is n yú jtanak  já ték te rü le te t oly befolyások részére, am elye­
ket a nevelés kihasználhat, ső t kihasználnia kell, ha az em berben m eg­
lévő lehetőségeket ki ak a rju k  m eríteni. Tervszerű nevelés nem csak le­
hetséges, hanem nélkülözhetetlen is, hogy az ember a  közösség hasznos 
tag jáv á  lehessen. A m int lá ttuk , az em bernek minden képessége k ifej­
lesztéséhez és kiéréséhez megfelelő ingerekre van szüksége, amelyekből 
a  közönséges élet csak egy részét n y ú jtja  neki. N épünk művelődési á l­
lapo ta  az értelem  m indenirányú érettségének oly fo k á t követeli meg, 
am ely csak tervszerűen véghezvitt behatások  á lta l érhető el. A készsé­
geket gyakorlással képességekké és já rta sság o k k á  kell kifejleszteni. 
A karati és érzelmi tu la jdonságokat csak tervszerű  befolyásolással lehet 
az egyéni adottságokhoz m ért teljes m agasságig kifejleszteni. Az örök­
lési ta la j ad ta  különbözőségek az egyes embereknél term észetesen fenn- 
állanak.
A személyiség közpon tjá t a  fa jiság  képezi h a jtó  ösztöneivel és 
hajlam aival. Ez dönti el a személyiség értékét. De ez is nyitva áll a 
tervszerű  behatások  befogadására. Törekvések tevékenység á lta l fe jlesz t­
hetők ki. A nevelés a kiváltó ingereket vagy n y ú jtja  vagy elnyomja, 
aszerint am int a  tö rekvést előmozdítani vagy m eggátolni szándékozik. Ve­
gyünk egy példát: hajlam  öntetszelgésre, h iúságra vagy nagyzolásra. 
Akinél a  megfelelő hajlandóság m int alapterm észet fennáll, annál a m eg­
nyilvánulás, am elyet ta lán  a szülők az, első gyerm ekévekben még elő is 
segítenek, a hajlam ot ápolja és erősíti, hogy az évek folyam án bizonyos 
körülm ények között tú lzo tt alakúvá fokozódjék. Ily  esetek a helyes ne­
velést m eggáto lhatják . Akinek ellenkezőleg a félénkségre vagy b á to r ta ­
lanságra  hajló term észete van, annál ügyes nevelési e ljárással elérhető, 
hogy ezek érvényesülése fokonként elhalványul és eltűnik. Minden h a j­
lam nak és érdeknek m egvan a m aga irán y a : de a különleges cél kitűz­
hető részükre. Ez a  nevelés feladata.
II. A gyermekpsychiatria tankönyve. M. T ram er: Lehrbuch dér 
allgemeinen K inderpsychiatrie. K iadta Benno Schwabe & Co., Basel. — 
480 old. —  Á ra  29 Fr.
A gyerm ekpsychiatria neve és fogalm a m ár nem  olyan ism eretlen, 
am int az még néhány éve volt. A gyerm ekpsychiatria újabb és különle­
ges terü lete a ' gyerm ek lelki fejlődésének nehézségeivel, gátlásaival és
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zavaraival, valam in t ezek kezelésével foglalkozik. F e lad a ta  ezeket a ne­
hézségeket, g á tlá so k a t és zav aro k a t az egyszerű eltérésektől a tu la jd o n ­
képpeni m egbetegedésekig, okaik és feltételeik, valam in t kezelésük és 
m egelőzésük szerin t, k ik u ta tn i. A  gyerm ekpsychiatria  s a já t  vizsgáló és 
kezelési m ódszereivel dolgozik, különleges d iagnostikai és prognosti- 
kai szem pontoktól vezéreltetve. Különösen az időbeli tényező és a  fe j­
lődésbeli prognózis visznek benne fontos szerepet. Szerző egységes, hum an- 
biologiailag a lá tám asz to tt módon, s a já t v izsgálati eredm ényeinek értékesí­
tésével tá rg y a lja  a  különleges kérdéskom plexum ot. A könyv nagyfon tos­
ságú  orvosok, tan ítók , nevelők, fia ta lk o rú ak  bírái, psychológusok stb. 
részére.
A X IV  főfejezetből álló m űnek az alábbiakban a VII. fő fejezet tá rg y ­
cím eit közlöm : VII. Az álta lános psychopathologia fo ly ta tása . Különle­
ges form ák. A gyerm ekkor és purbetás. 1. Ösztönök (felté tlen  és fe lté ­
teles reflexek, autom atism usok, szokások) és azok zavarai. 2. H ajlam ok 
és azok zavarai. 3. Érzelm ek, effek tusok , h angu la tok  és azok zavarai. 4. 
Intelligencia és annak  zavarai. 5. A k ara ti te rü le t és annak  zavarai. 6. 
Jellem  és vérm érséklet (á lta lános rész, vérm érsék let —  rendes és rend­
ellenes — jellem ), a) Fokok és szakok, b) Gyerm ekek és ifjúkornak  
jellem ének a lap írányai és különös ism érvei: az ak tiv itás fo rm ája , kon­
tak tu s  és kom m unikáció, szociális kapcsolatok, erkölcsi jellegzetességek, 
h an g u la ti állapot, m agaviselet, á lta lános tónusállapot. 7. Typus. a) Ál­
ta lán o s rész, b) K ülönleges typusok : dynam ikusak és s ta tik u sak , m otoros 
typusok, aggressios typusok, kapcsoló typusok, ész-typusok. c) Rendel­
lenességek typo log iá ja  (abnorm isok és pathologiások) a tem pó, energia, 
s tru k tú ra , harm ónia, szociális vonatkozások stb. szerint, d) N ehány gya­
korla tilag  fontos viselkedésű ty p u s: enuresis, enkopresis, hazudozás, jog ­
sértő  gyerm ekek és ifjak . A csavargó. B eszédzavarform ák. K onfliktusok, 
kom plexum ok. In an ita s  m entis. (Sulyomi-Schulmann Adolf.)
„ Dr. Molnár Dezső: Nemzetnevelés, B udapest, 1942. —  A forrongó 
E u ró p a  eljövendő képe m ár h a tá ro zo tt körvonalakban  áll előttünk. Fel 
kell készülnünk minden szempontból, hogy v ára tlan u l ne ta lá ljo n  ben­
nünket. V árakozunk, gondolkodunk és szám ot vetünk  teendőinkkel. így  
bontakozik ki elő ttünk  nagy  kérdőjelként a nem zetnevelés problém ája. 
M ár szám talan cikk, értekezés, tanu lm ány  és szakkönyv foglalkozott ez­
zel. M indegyik ad valam i ú j szem pontot, m indegyik fe lve t néhány ere­
deti gondolatot, gyakorla ti tanácso t. Ez a tanu lm ány  a  m ai idők néző­
pontjából v ilág ítja  meg a nem zetnevelés kérdését. Nem valam i ködös 
ideológia ez, hanem  gyakorla ti példákkal igazolt, m egvalósítható  peda­
gógia-rendszer. Ez a  pedagógia a  m aga te ljes  egészében szorosan a pszi­
chológiára, szociológiára és az etno lógiára épül fel. Más nevelést és ok­
ta tá s t  k íván a leány-, és m ást a fiúgyerm ekeknek. A szerző m indkét nem 
sa já tlag o s é le tcé ljá t és h iv a tá sá t ta r t j a  szem előtt. A leánynevelés cél­
ja  a  feleséggé és családanyává nevelés, a fiúk  nevelése pedig a fé r jjé  és 
családapává való képzést tek in ti célnak. Helyesen, éles m egfigyelés és 
sok-sok tap asz ta la t a lap ján  fe jti  ki nézeteit az eljövendő, krisztusi szel­
lemtől á th a to t t  m agyar családról, ennek védelm éről és gondozásáról. A
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világos és gördülékeny m agyar stílusban m egírt könyvet örömmel a ján ­
lom minden m agyar pedagógusnak. (Véghelyi József.) ,
A boroszlói siketném ák intézetének egy külön tanm enetéről. 
K ra fft E rnő boroszlói siketném aintézeti tan ár vezetése a la tt  1938 ó ta  kü­
lönleges kísérleti tanm enettel képeznek egy csoport újonnan fe lvett si­
ketném a gyerm eket. Ennek a  külön tanm enetnek az a célja, hogy vég­
leg tisztázza a siketném ák tan ításában  a jelbeszéd és hangosbeszéd ak­
tuális kérdéseit. ■ K ra fft azt állítja , hogy a jelbeszéd m egköti a beszéd­
form át, u ra lja  a  hangosbeszédet, mely a jelbeszédnek csak aláveti m agát. 
A hangosbeszéd képzésében a jelbeszédet haszontalannak és károsnak 
ta r tja , m ert akadályozza, h á trá lta tja  a gyermek beszédének kibontako­
zását. Azt óhajtja , hogy az internátusokból a jelbeszédet legalább is ad­
dig száműzzék, míg a  hangosbeszéd alapjai annyira m egerősödtek, hogy 
a siket is képes vele spontán hangosbeszédes m egnyilatkozásokra. Kí­
sérleti osztályának növendékei (6 teljesen siket, 3 zörej- és 2 szóhalló) 
az intézetben úgy vannak elhelyezve, hogy a  többi növendékkel nem 
érintkezhetnek; külön kis o tthon t képeznek az in ternátusbán. Ilyen kö­
rülm ények lehetővé teszik, hogy K ra fft feleletet kapjon erre a  kérdésre: 
Hogyan is alakulna a  hangosbeszéd kiépítése, h a  az újonnan fe lvett nö­
vendékeknek a többitől elkülönítve csak a hangosbeszédet nyú jtanák  és 
a tanulóknak ezt a  beszédet egyedül kell magukba felvenniük s nincs 
alkalm uk rá, hogy a jelbeszédet m egtanulják?
K ra fft m ind járt kezdetben könnyen m egérthető hangosbeszédet 
ado tt a  mindennapi társa lgás céljára és tudatosan  mellőzte a szokásos 
hangoztatási előgyakorlatokat és beszédtechnikai előkészítéseket. Külön­
leges e ljárással az eddigi hangoztatási módszerek előnyeit „bővítő be­
szédeljárás” (Anbauendes Sprechverfahren) címen egyesítette és feltűnő­
jó eredményekhez ju to tt. Ez az eljárás abban áll, hogy minden új han­
got egy m ár begyakorolt és értelemmel bíró hanghoz (hangcsoporthoz) 
kapcsol s így az ism ert szóból új értelemmel bíró szó származik. Félév 
múlva a gyermekek a következőket beszélték m ár: „Kérek kenyeret”, 
„Esik az eső”, „Haza utazom ”, „Köszönöm”, „Tojást eszem”. —  Már az 
első hangosbeszédtanítás is élm énytanítás volt, m ert élő beszéd csakis él­
ményből fakad. Minden m ondat á té lt beszéd volt és a tu d a t előterében 
állt. E zálta l ta n á r és tan ítvány  között lé tre jö tt a beszédbeli kapocs, és­
pedig nem a  kéz, hanem  a száj ú tján . A növendékek a m ásodik év végén 
m ár birtokában voltak annak a beszédanyagnak, amelyet egyébként csak 
a 3—4. évben sa já títan ak  el. K ra fft szerint a hangosbeszéd fontos inter- 
nátusi problém a is, ezért az in te rn á tu st fokozottabb m értékben á llíto tta  
a  ‘hangosbeszéd szolgálatába (karácsony, •húsvét, ünnepélyek). Dolgoza­
ta  végén K ra fft rám u ta t arra , hogy a siketek intézetében a  rendkívüli 
nehézségekkel egybekötött tan ítás mind a tanár, mind a tan ítv án y  szem­
pontjából im m ár kielégítő és eredményes m unkává válik. A boroszlói in­
tézetben ez év szept. 1-től a mindenkori első osztállyal az ú j e ljá rást a l­
kalmazzák, hogy így fokozatosan átép ítsék  a siketném ák egész iskolai és 
in ternátusi beszédképzését. —  K ra fft e ljá rása  a  siketném ák beszédtaní­
tási kolum bustojásának látszik. Érdeklődéssel v á rju k  beje len te tt további
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közleményeit. (E rn s t K ra fft: Über eirien Sonderlehrgang an dér Landes- 
G ehörlosenschule zu Breslau. D eutsche Sonderschule, 1942. 7— 8.).
(—  rab — )
Nem es E lem ér: H ipnotism us. (Suggestiv és h ipnotikus hatások  a 
nevelésben.) Dr. Völgyesi Ferenc előszavával. B udapest, 1941. Rózsa­
völgyi és T ársa  k iadása. 116 oldal. 5.—  P.
Szerző e könyvét m int a  debreceni egyetem  pedagógiai tanszéké­
nek tanársegéd je  írta . A  könyv címe a pedagógiának, de főleg a  gyógy­
pedagógiának h a jd an  sokat v ita to tt  és sokak kedélyét nyug talan ító  kér­
déséről szól. E  kedélyek azó ta m ár m egnyugodtak és szerző könyvének 
egyik fe jezeté t „G yógypedagóg iáival jelöli. Ez term észetesen szólásra 
és állásfog la lásra  kényszerít bennünket is. M egnyugvásul szolgáljon, 
csakis errő l a fe jezetrő l m ondunk néhány  szót.
Szerző a  „gyógypedagógia” gyű jtő  cím alá so ro lja  a  következőket: 
pszichológiás neurózis, melancholia, depressio nervosa, hyperesthesia, 
kleptom ánia, pyrom ánia, pseudologia fan tastica , to rkosság , félénkség, 
lustaság , figyelm etlenség, u jjrág ás, balkezesség, dadogás, hebegés, sely­
pítés, ágybavizelés, stb . Ezek szerinte olyan terü le tek , m elyeken ak ár 
éber, ak á r alvó á llapotban  ha tó  suggestióval a gyógypedagógusnak az 
okot kell m egszüntetnie. Szerző a hipnózist m int pedagógiai segédesz­
közt nem  ak a rja  minden nevelő kezébe adni, de a  szülők beleegyezésével 
a gyógypedagógus szám ára igénybevehető eszköznek ta r t ja .  Szerinte a 
gyógypedagógus suggestiv  b eh a tássa l p rofilak tikusan  is  m űködhet olyan 
esetekben, ahol orvosi beavatkozásra m ég nincs szükség. Orvos és gyógy­
pedagógus együttm űködését lehetségesnek és szükségesnek ta r t ja .  A 
gyógypedagógiának fon tos szerepet szán a  m ilieu-kutatás te rén  is.
H a szerző gyógypedagógus volna, bizony rá jönne, hogy sok jó  el­
m életi m egállap ítása m áskén t fe s t a  gyakorla tban . M ert pl. a konstitu- 
cionális adottságokon m ár semmi sem  változta t, m ég a hipnosis sem. 
M egállapításai á lta lánosan  igazak és á lta lunk  m ár ism ertek. A gyógy­
pedagógia szám ára nem  ú jak . M int ahogy a nevelés suggestió, úgy a 
gyógypedagógia is az. Más kérdés azonban a  hipnosis. Ig aza t adunk szer­
zőnek abban, hogy nem  orvos is h ipno tizálhat (persze orvosi felügyelet­
te l) , m e rt m indenki érvényesítheti képességeit em bertársai javára . Ál­
láspontunk  azonban ez: Gyógypedagógiai e ljá rá sa in k a t gyakoro ljuk  nö­
vendékeinknek inkább éber, sem m int alvó állapotában  és igyekezzünk a 
tu d a to t minél inkább bekapcsolni s nem  a z t tu d a to san  kikapcsolni!
(—  rab — )
Hírek, vegyesek.
K itüntetés, M agyarország Főm éltóságú K orm ányzója, Kuczin I s t­
ván ungvári siketném a-intézeti igazgatónak, a  Nemzetvédelmi K eresztet 
adom ányozta.
Tisztelgő k ihallgatáson  je len t m eg dr. Szinyei M erse Jenő  vallás- és 
közoktatásügyi m iniszter ú rná l egyesületünk képviseletében október hó 
16-án S z é p  József elnök vezetésével egy szűkebb bizottság, hogy Minisz-
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té r Urunk Őnagyméltóságát hivatalba lépése alkalmából köszöntse és 
egyúttal á tnyú jtsa  azt az emlékiratot, amelyben státusunk kérelmei fog­
laltatnak. A m iniszter ú r  szavai ügyünk irán ti meleg szeretetről tanús­
kodtak és a legjobb reménységet keltették kérésünk fokozatos megvaló­
sulása tekintetében.
Tanárképző Főiskolánk 1942—43-ik tanévének ünnepélyes megnyi­
tása  október hó 12-én tö rtén t meg a Főiskola előadótermében. A minisz­
térium  részéről megjelentek dr. Balassa Brúnó miniszteri osztályfőnök, 
dr. Szuköváthy Im re min. tanácsos és Pócza József min. előadó. A fő- 
igazgatóság képviseletében M esterházy Jenő, a Közegészségügyi Intézet 
részéről dr. A ndriska Viktor igazgató, egyetemi tanár, a budai tan ító ­
képző-intézet képviseletében dr. Padányi-Frank Antal igazgató. Jelen 
voltak még a budapesti gyógypedagógiai intézetek igazgatói, a tan ártes­
tületek kiküldöttei és más meghívott vendégek. Dr. B á r c z i  Gusztáv 
főiskolai igazgató bevezető és üdvözlő szavai után dr. B a 1 a s  s a Brúnó 
min. osztályfőnök ny ito tta  meg a főiskola tanévét nemes gondolatokban 
gazdag beszéddel. „Alig van — úgymond — a földre rögzített szeretetnek 
még olyan helye, m int a gyógypedagógia, ahol a Teremtőtől kapott lélek 
sérült burkolatának gyógyítása, a siketnek, a vaknak, a szellemileg gyen­
gének emberré alkotása folyik. A humanizmus fokának igazi lázméroje a 
gyógypedagógia. Az: elmúlt húsz év az európai területeken, a haladást 
szolgáló humanizmusnak nem nagyon kedvezett. Oldalforrásból indult 
szelek elkapták ezt és a H azát védők felé ford íto tta  át. De ebből a mun­
kából a gyógypedagógiának is ju to tt  és ju t osztályrész.
Az emberi fogyatékosságok okainak keresésében az emberi okokat 
nem, ism erjük el és nem, is, keressük. Mi a szerencsétlenekhez, a krisztusi 
szeretet jegyében fogant emberi tudással hajolunk le. A gyógypedagógiai 
munka em berbaráti ethost követel meg, ahol a keresztény eszmény csil­
log és ennek, élén, K risztus áll. De míg Krisztus egyetlen szavával ad ta  - 
vissza a siketnek s a vaknak egészségét, mi a lelket emeljük, szabadítjuk 
a  testnek sérült foglalatából s ehhez a  munkához a pedagógiai tudáson 
kívül és felül még magasabb valami kell és ez: a tudással párosult keresz­
tényi szeretet. Ehhez kívánja, a nagy pedagógusnak, Krisztusnak á ld ásá t!” 
Ezután S z é p  József igazgató, tanáregyesületünk elnöke az egyesület ne­
vében üdvözölte az új form ába öltözött főiskolát és kívánta, hogy a ta ­
nárjelöltek leikébe a tudás, mellé oltsa be a lelkesedést és a tüzet. A hall­
gatók nevében B o r o m i s z a  István tanárjelö lt m ondott köszönetét 
mindazért, amit a főiskola, eddig is nyú jto tt az ifjúságnak és te tt  ígéretet 
a  komoly, törekvő m unkára. A megnyitó ünnepély dr. Bárczi Gusztáv 
zárószavaival fejeződött be, mely után a jelenvoltak a főiskola internátu- 
sá t tekintették meg.
A cserkészkerületek kinevezett parancsnokai és a kerületi cser­
késztanácsok elnökei között a budapesti és pestvidéki kerületi tanács 
elnöke le tt dr. S z u k ö v á t h y  Imre min. tanácsos, ügyosztályunk fő­
nöke ; a székesfehérvári kerületi tanács elnöke dr. K o c h Nándor tan- 
ker. kir. főigazgató; a pécsi kerület parancsnoka dr. F o d o r  Ferenc 
tanker. kir. főigazgató egyet. rk. tan á r;, a debreceni kerületi tanács el­
nöke dr. K i s s  József tanker. kir. főigazgató.
A tanulm ányi felügyelet új beosztása. A budapesti összes gyógy-
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pedagógiai intézetek és a vakok szom bathelyi intézetének tanulm ányi fe l­
ügyelője S i m o n  József tanügy i tanácsos. Az ungvári, kolozsvári, deb­
receni és szegedi siketném a intézetek tanulm ányi felügyelője S z é p  Jó ­
zsef váci kir. orsz. siketném a-intézeti igazgató. A kecskem éti, váci, egri 
és losonci siketném a-intézetek tanulm ányi felügyelője M u r á n y i  A ntal 
budapesti áll. siketném a-intézeti tan á r . A kaposvári siketném a-intézet ta ­
nulm ányi felügyelője P i r o v i t s  Jenő budapesti áll. siketném a-intézeti 
tanár. A soproni siketném a-intézet tanulm ányi felügyelője T h ü r i n g e r  
János budapesti áll. siketném a-intézeti ta n á r . A vakok szegedi, kolozs­
v ári és m unkácsi intézetének tanulm ányi felügyelője S c h n i t z l  Gusz­
táv  a vakok József N ádor kir. orsz. intézetének igazgató ja . A gyulai és 
k isújszállási gyógypedagógiai nevelő intézetek tanu lm ányi felügyelője dr. 
B á r  c z i G usztáv orvos, a  budai áll. gyógypedagógiai nevelő intézet és 
a gyógypedagógiai tanárképző  főiskola igazgató ja . A 'ko lozsvári és nagy- 
szőllősi gyógypedagógiai nevelő intézetek . tanulm ányi felügyelője B é ­
r é  n  y  i  Ferenc budapesti áll. gyógyepadgógiai nevelő-intézeti tan ár.
Igazgató  helyettesi m egbízás. A gyulai gyógypedagógiai nevelő- 
intézetben az igazgatóhelyettesi teendők elvégzésével J  á s z ó y  Is tv án n á  
V ajda Vilm a ta n á r t  b ízta  meg a szegedi tan k erü le t k ir. fő igazgatója.
Kinevezések. ‘ A m. kir. vallás- és közok tatásügy i m iniszter T u r -  
c h á n y i  Hedvig oki. gyógypedagógiai ta n á r t  a  gyulai-gyógypedagógiai 
nevelő intézethez, dr. G a z d a g  Gyuláné N a g y  S aro lta  oki. gyógypeda­
gógiai ta n á r t  a  siketném ák losonci intézetéhez, W a l l r a b e n s t e i n  
F rigyes oki. gyógypedagógiai ta n á r t  a  hibásbeszédűek budapesti állam i 
intézetéhez, a gyógyítvanevelő iskolai tanszem élyzet létszám ába gyógype­
dagógiai intézeti helyettes tan á ro k k á  kinevezte.
Á thelyezések. Dr. B e r  n á t  h Is tv án  a vakok József N ádor kir. 
orsz. in tézetétő l a budapesti kir. tanfelügyelőséghez, J á r m e r n é  Tekes 
Ju lian n a  a  vakok József N ádor kir. orsz, in tézetétő l a II. szám ú állam i 
gyógypadegógiai nevelő intézethez, K o v á c s n é  M etzner A nna pedig a 
II. szám ú állam i gyógypedagógiai in tézettő l a vakok József N ádor kir. 
orsz. intézetéhez helyez te te tt át.
H ázasság. F izáry  M arianna váci siketném a-intézeti ta n á r  és Szikra 
József m. kir. állam rendőrségi fogalm azó szeptem ber hó 27-én ta r to t tá k  
esküvőjüket Budapesten, a  Szent Dom onkosrendi plébánia templomban.
N yugdíjban. Libucz József gyógypedagógiai ta n á r  k artá rsu n k , volt 
aszódi kir. javító-nevelő in tézeti családfő, még ez év jan u árjáv a l nyuga­
lom ba vonult és N agyváradon te lepedett le. (G hillányi-út 49. sz.) — 
U gyancsak nyugalom ba vonu ltak : Török S ándor szegedi siketném a-inté­
zeti igazgató, E rdély i József egri siketném a-intézeti ta n á r  és Sándor L a­
jos, a vakok József N ádor kir. orsz. intézetének tan á ra . —  N yugalom ba 
vonult k a r tá rsa in k a t az érdem es m unkában  e ltö ltö tt • életnek k ijá ró  tisz­
te le tte l és m eleg szerete tte l köszöntjük. Sok-sok b a rá ti  k ap cso la t fűzi 
m indanny ijukat ahhoz a  testü lethez, am elytől közvetlenül v á ltak  meg, de 
ezen tú l egy-egy élet m unkájának  emléke örökre bevésődött intézetük 
eszményi m árvány táb lá jába. V alam ennyien könnyet tö rü ltek  egy életen 
á t  s  a  le tö rö lt könnyek csillogó fénye á ld ást sugároz pihenő napjaikra.
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Isten  tegye ezeket a pihenő napokat mind annyinknak széppé!
Gyászhír. Zsembai Ferenc váci kir. orsz. siketnéma-intézeti tanár- 
kartá rsu n k  felesége, született Paluzsa Piroska, életének 48-ik évében, mű­
té t u tán  beállott szívgyengeség következtében, október hó 11-én Budapes­
ten elhunyt. Temetése október hó 14-én volt Vácott. Nyugodjék békében!
Szegedi hirek.
Török Sándor nyugalomba vonult. A V. K. M. október 1-i hatállyal 
nyugalom ba helyezte Török Sándort, a szegedi intézet 13 éven keresztül 
volt igazgatóját. Amikor i t t  erről mi szegediek is megemlékezünk, jól- 
esően állap íthatjuk  meg, hogy Török Sándor azok közé a vezető férfiak 
közé tartozo tt, ak it mindenki szerete tt és megbecsült. Derű,' m egértés su­
gárzo tt lényéből. Nyugalomba vonulása, egy érdemekben gazdag élet 
megérdemelt pihenése. Sajnáljuk távozását; kartá rsa i épúgy, m int nö­
vendékei. Az emberi életnek azonban megvannak a határkövei. Török 
Sándor nyugodt lelkiism erettel m ondhatja, hogy jó m unkát végzett. Áld­
ja  meg az Isten érte!
Mányi Csizmazia Kálmán sn. int. ra jz tan ár k iállítást rendezett ké­
peiből a szegedi K ultúrpalo ta kupolacsarnokában. A közel 100 darab olaj, 
pastell és akvarell kép, teljes mértékben m egnyerte úgy a közönség, 
m int a sajtó  tetszését. A helyi lapok napokon keresztül m élta tták  mes­
terük  kimagasló művészetét. Csizmazia Kálmán azok közé a siketném ák 
közé tartozik, akik m éltán sorakoznak a normális tehetségek élcsapatába.
Az intézet növendéklétszáma 116 fő. Lehetővé vá lt egy előkészítő 
és két első osztály m egnyitása, m ert a hazatért Délvidékről megfelelő 
számú siketnéma jelentkezett felvételre.
Zengő Péter c. igazgató 3 havi betegszabadságot k é rt és kapott.
Nagymajtényi László, a szegedi LÉGÓ központban és a levente- 
ok ta tás területén  m egbecsült m unkát végez.
Kovács Zoltán k artá rsunk  pedagógiai körökben elismert és arany­
éremmel k itü n te te tt szemléltető képeiből m ost a szegedi polgári-iskolai 
tanárképző főiskola rendelt meg több darabot.
Személyi hírek. S z e n t g y ö r g y i  Gusztáv gyógypedagógiai igaz­
gató a  N é p t a n í t ó k  L a p j á b a  „A beszédnevelő tan ító” és „A tekin­
télytisztelet címen, a  K i s d e d n e v e l é s b e  ,,Az óvódfis gyermekek 
beszéde”, a  „Beszédvédelmi tízparancsolat” és „Mi a  teendő a  beszédükben 
visszam aradt óvodásokkal?” címen cikkeket, a  S z é k e l y  N é p b e  pedig 
„A székely nép és a  m agyar beszéd” címen vezércikket írt. — W e s z e ­
l ő  v s z k y  L ajos tan á rtá rsu n k  az elmúlt nyár folyamán, az ú jpesti ház­
parancsnokok részére, 80 ó rá t kitevő sorozatos előadást ta rto tt, mint 
légoltalmi előadó.
Az ungvári állami siketnéma-intézet megnyitása, az intézetnek más 
célra való igénybe vétele m iatt elm aradt. A növendékeket a működő siket- 
néma-intézetekben helyezik el.
Megemlékezés Pivár Ignácról. A Váci P iarista  Diákszövetség fel­
kérte S z e n t g y ö r g  y i  Gusztáv gyógypedagógiai igazgató k a rtá rsu n ­
kat, hogy őszi előadássorozatának keretében Budapesten, október hó 9-én 
emlékbeszédet mondjon néhai P ivár Ignácról, a  p iarista pap-tanárról, a 
siketném ák váci-, m ajd  a  vakok budpaesti kir. orsz. intézetének nagynevű
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igazga tó já ró l. A m ag y ar p iaris ta-rend  ez évben ünnepli letelepedésének 
300. év fo rd u ló já t és ez a kegyeletes megem lékezés is ebbe az ünnepi m eg­
ny ilatkozásba ta rtoz ik .
A  gyógypedagógiai tanárképző ' főiskola e lőadó-tanári tes tü le té  
szeptem ber hó 12-én ta r to t ta  tan év m eg n y itást előkészítő első gyű lését a 
fő iskola h ivatalos helyiségében. A gyűlésen jelen vo ltak  dr. B árczi Gusz­
tá v  elnöklete a la t t  B erényi Ferenc, Füzesi Á rpád, M urányi A ntal, Schnitzl 
G usztáv, Schreiner Ferenc, Sulyom i-Schulm ann A dolf előadó tan á ro k  és 
G yörgyfy Ákos szerkesztő, m eghívott vendég. Istenes K áro ly  nyugd íja­
zásának  bejelentésével kapcso la tban , a főiskolai tan á ri k a ra  jegyzőkönyv­
ben örökíti m eg Istenes K áro ly  érdem eit. S c h r e i n e r  Ferenc, dr. Bárczi 
G usztávot üdvözölte az igazgató i székben. B árczi G usztáv —  úgym ond
—  a  m últból je len t ép íte tt a  legbiztatóbb jövő felé. Az ő életének t a r ­
ta lm a  a  rendkívüli törekvés. V ilágszem lélete a  pesszim izm us. Az élet 
nyom orúság  és fájdalom , de ezt le leh e t küzdeni m unkával, a lkotó  tevé­
kenységgel. A hol em ber ro n to tt, o tt jav ít az em ber! S ez a  m unka a  ki­
v irágzás, a jobb  jövő felé. Is ten  jó ság a  fo g ja  m eg B árczi kezét és ve­
zesse á lta lános m ag y ar sikerre. —  B á r c z i  G usztáv az üdvözlő szavakra 
ezt fe le lte : M agyarországon a m u n k át m unkával ju talm azzák . Ő is 
e&digi m u n k á ié rt ju ta lm u l m ost egy m ég nagyobb m unkát k ap o tt. Ö röm ­
mel v á lla lja  ezt, m ert valóban  a m unka az éltető  eleme. T udja, hogy a 
lab o ra tó riu m ért a  tudom ányos világnak, a  tan árk ép ző ért pedig a  s tá tu s ­
nak  felelős. M indkettőért v á lla lja  is a felelősséget. T udja jól, hogy a ta ­
nárképző a d ja  m eg a ta n á r i m ivolto t és ezt ennek a  szem előtt ta r tá sá v a l 
fo g ja  vezetni. R endületlenül hiszi Is te n  segítségében és a m unka erejében.
—  Az igazgató  ezu tán  a  következőket közölte: A  főiskola ú j  elhelyezése 
nem  jelen ti a  fő iskolának a gyógypedagógiai nevelő-intézethez való elő­
té rb e  helyezett kapcsolódását. Csak azért k e rü lt ide, m e rt i t t  vo lt hely 
e rre  a  célra. A  főiskola in te rn á tu sa  32 h a llga tó  befo g ad ására  alkalm as. A 
fő iskola tanm enete az 1942— 43. tanévben ez: H eti 3 dé le lő tt hosp itálás 
a  budapesti gyógypedagógiai in tézetekben (m in ta-tan ításokon  való rész­
v é te l) ; egy délelő tt elm életi m ódszertan ; egy déle lő tt é le ttan ; egy dél­
e lő tt in tézm ények m egtekintése. Az elm életi m ódszertan  tankönyvei az 
érvényben levő t a n t e r v e k .  Az elméleti fone tika  tankönyve H o r g e r  
f  o n  e t  i k á j  a. A szem inárium i gyakorla tok  felölelik az ö rök léstan i és 
pszihológiai k u ta tásb a , búvárkodásba való bekapcsolódást, a  siketném ák 
jelbeszédének m egism erését és a m odern pedagógiai és szociális tö rek ­
vésekkel való tudom ányos m egism erkedést.
_ Tanárképző Főiskolánk szabad szem inárium án m inden csü tö rtök  
délu tán  5 7-ig k é t előadás van. Az első m egnyitó előadást dr. B á r c z i  
G usztáv, a fő iskola ig azg a tó ja  ta r to t ta  ok tóber hó 8-án 5— 6-ig. E z t kö­
v e tte  G y  ö r  g y  f  y  Ákos budapesti siketném a-intézeti ta n á r  előadása, aki 
a  jelbeszédről tíz  egym ásután; következő csü tö rtökön  t a r t  előadást, gya­
k o rla ti résszel kiegészítve. A  jelbeszédről szóló előadássorozatnak  az a 
célja, hogy a  fő iskola ha llgató i m egism erkedjenek a  je l tö rtén e ti fe jlődé­
sevei, a jelnek a  siketném ák o k ta tásáb an  való értékével, gyakorla tilag  
pedig lehetőleg  an n y it sa já títsa n a k  el, am ennyivel az in tézetbe kerülő kis
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siketném át könnyebben megérthetik, a tanu lt vagy tanulatlan  siketnéma 
fontosabb jelein eligazodhatnak és bíróság előtt történő tolm ácsoláskor 
helyüket m egállhatják. Az október 15-i szemináriumon dr. P a d á n y i -  
F r a n k  Antal tanítóképző-intézeti igazgató ta r to tt  nagy értékű előadást 
A n e v e l é s r ő l .
Hadivakok gondozása. A hadivakok jelenlegi száma 16 legénységi 
osztályhoz tartozó  honvéd és 11 tiszt. A 16 legénységi osztályhoz ta r ­
tozó közül 11-en a Gömb-utcai 505-ös hadikórházban nyernek elhelye­
zést és történik  róluk megfelelő gondoskodás. Közülük azonban csak 
hárm an vannak egyelőre olyan helyzetben, hogy élethivatási képzésben 
és speciális ok tatásban  részesülhetnek. A 11 között találunk olyant, aki­
nek a látóképességén kivül a  két k a r ja  is hiányzik. Van olyan, akinek az 
egyik k a rja  van meg és a  másik kezén csak két u jj ta lá lh a tó ; akad to ­
vábbá olyan, akinek egyik lába hiányzik. A V akokat Gyámolító Orszá­
gos Egyesület karöltve az illetékes katonai hatóságokkal mindent elkö­
vet, hogy súlyos állapotukat elviselhetővé tegye és, visszaállítsa lelki 
egyensúlyukat. A m últ alkalommal k ifejte ttük  azokat a szempontokat la­
punk hasábjain, amelyek szerint világtalanná le tt honvédeinket vissza­
adhatjuk  a  mindennapi életnek és hasznos tag jaivá tehetjük  a tá rsad a­
lomnak. Örömmel állapítjuk  meg, hogy célkitűzéseink lényegileg meg­
egyeznek azokkal a  célkitűzésekkel, amelyeket a németbirodalmi szakem­
berek követnek. Dr. Rühe főorvos a Gesundheitsführung című folyóirat­
ban fekteti le azokat az elveket, amelyeket ők követnek a v ilágtalan és 
ro k an ttá  le tt katonákkal szemben. Azt mondja egyebek között, hogy 
Bécsben 14 vak  katonát aránylag rövid idő a la tt annyira ta lp ra  állíto t­
tak, hogy ezek az egészségesekkel egyenlő feltételek m ellett tud tak  sze­
rezni birodalmi sportjelvényt. A zenei tehetséggel m egáldott vakok egy- 
egy akkordeont kapnak ajándékba. M egtanítják a vak katonákat írni és 
olvasni. Minden vaknak, ha  kívánja, adnak egy írógépet.
A világtalan katonákat nálunk elméleti oktatásban, teh á t a vakok 
írás- és olvasásában is B o r s  Vilmos, a vakok József N ádor kir. o rszá-, 
gos intézetének tan ára  ok tatja, míg az ipari részt S z a b ó  József, az em­
líte tt intézet nyugdíjazott, de aktív m unkára mindenképpen alkalmas 
ipartanítóm estere lá tja  el. Mindezeken felül a Vakokat Gyámolító Orszá­
gos E gyesület mindent megtesz érdekükben, amivel lelki egyensúlyukat 
helyreállíthatja, kedély- és érzelemvilágukat nevelheti.
Hadirokkantak felkarolása. Már az első világháborúból ismeretes, 
hogy számosán akadnak katonáink között olyanok, akiket a háború rok­
k an ttá  te tt. Kinek a lába, kinek a k arja  hiányzik, kinek egyéb hibája 
alkalm atlanná teszi az egyént a rendes m unkára. Boldogult gróf K l e ­
h e l  s b e r  g Kunó kultuszminiszterünk, aki á llam titkár korában a Rok­
kantügyi H ivatal elnöke volt, szakközegeivel messzemenő intézkedéseket 
létesített, hogy a hiányzó végtagokat m űvégtagokkal igyekezzenek pó­
tolni és őket ism ét hasznos m unkára beállítani. Egyebek közt a Timót- 
utcai telepen rokkantiskolát is ta r to t t  fenn, amelynek vezetésére dr. 
T ó t  h Zoltán igazgatót alkalmazta. A boldogult igazgató sok értékes esz­
mével szolgált a  Rokkantügyi H ivatal elnökének, aki őt értékes tevékeny-
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»égéért1 sokra becsülte. Hisszük, hogy a  m últ tanu lságai á tnyú lnak  a je ­
len időkig, s m a is m egtörténik mindaz, ami m unkaképessé tételük  érde­
kében szükséges. Külföldön, jelesül N ém etországban dr. R ü h e  főorvos 
szerin t olyan tökéletes m űlábakat szerkesztettek, hogy az am pu tált lá­
búak  fu tn i is tudnak* ső t bám ulatos teljesítm ényeket érnek el. Még já ­
tékban és sportokban is részt vesznek. Hosszasan kell foglalkozni azok­
kal a katonákkal — írja  egyebek közt — , akik m indkét k a r ju k a t veszí­
te tté k  el, illetőleg am putálták  őket. A tan ítá s  és kezelés végén ezek sem 
szorulnak m ár idegen segítségre.
M indenesetre nekünk az volna a nézetünk, hogy a világtalanná, bé­
nává, süketté  le tt, vagy egyéb fogyatékosságban szenvedő katonáinkat 
egy közös, főképpen gyógypedagógiai végzettségű, olyan szakem ber irá ­
n y ítása  alá helyeznék, akinek megfelelő lelkülete, készsége és széles lá tó ­
körű  tapasz ta la ta  van. így  rem élhetjük, hogy a mi honvédeink is ugyan­
olyan készségre és ügyességre fognak szert tenni, m int a N ém etbiroda­
lom hasonló term észetű rokkantja i.
Vak nők elhelyezése a R eform átus Saeretet-Szövetség fülöpszállási 
otthonában. A V akokat Gyámolító Országos E gyesület igen egészséges 
rendezési m unkálatokat v e tt tervbe. Ugyanis érvényt kíván szerezni 
annak  a helyes elgondolásnak, hogy a budapesti foglalkoztató intézetben 
csak olyan m unkások nyerjenek alkalm azást, akik v ilágtalan  állapotuk 
m ellett az egyesület á lta l m egállap íto tt ipari m unkálatokat gátló  körül­
m ények nélkül, megfelelő eredm énnyel tu d ják  végezni. Azok a  v ilág ta la­
nok, akik erre  ak ár koruknál ak á r pedig kézügyességük hiányánál fogva 
képteleneknek bizonyulnak m ás terü leten , lehetően szeretet-otthonokban 
nyerjenek elhelyezést. A R eform átus Szeretet-Szövetség a nyár folyam án 
Fülöpszálláson fe lá llíto tta  az e laggottak  és m unkaképtelenek o tthonát, 
ahol 20 világtalan  nő részére is helyet b iztosíto tt. Schnitzl Gusztáv igaz­
gató  egyelőre 12 m unkaképtelennek bizonyult v ilág talan  nő t helyezett el, 
ami á lta l megkezdte annak az egészséges fo lyam atnak  beállítását, amely 
nem csak a budapesti, hanem  m ás vidéki foglalkoztató intézetekben is m eg­
ad ja  a lehetőségét annak, hogy egyenlő m unkateljesítm ényű vakok ipari 
képzésben és fog lalkoztatásban részesüljenek.
A Vakokat Gyámolító Országos E gyesület gróf Andrássy Dénes 
Önképzőköre az október hó 6-i gyásznapot a szokott ünnepélyes kere­
tekben ünnepelte meg. Az. önképzőkör v ilág talan  tag ja i, az iparos m es­
terek, tisztviselők és álta lában  az egyesület vezetői te ljes szám ban m eg­
jelen tek  hogy m eghallgassák S c h n i t z l  G usztáv igazgató vezetésével a 
H o m e r o s - é n e k k a r  pom pás szám ait és végighallgassák azt az a l­
kalm i beszédet am elyet H  i k k e 1 István  gyógypedagógiai tan á r, intézeti 
gondnok ta r to tt .  Az ünnepélyt egy világ talan  intelligens leány szavalata 
egészítette- ki.
Vakon mechanika. E rrő l az ú jszerű  intézm ényről m ár lapunk ol­
vasóinak beszám oltunk. A kkoriban Budafokon m űködött még az in téz­
mény. M iután azonban a  fejlődésnek minden kellékét m agában összpon­
to sítja , szükséges vo lt helyiség-bővítésre. M ost A lbertfalván k ap o tt a 
m echanika megfelelő tág as  helyiségeket és o tt fe jti ki működését. Ez idő
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szerin t a vakok á lta l készíte tt lókefék hevedereinek lerögzítéséhez szük­
séges lem ezeket g y á rtja  nagy mennyiségben, továbbá egérfogókat és bicik­
licsom agtartókat. A nnak igen örvendünk, hogy e m űhelyben mind több és 
több vako t foglalkoztatnak m iáltal rem ényt ny ú jtan ak  a rra , hogy ez a 
fog lalkozta tási ág po lgárjogot fog nyerni.
A tolmácsdíjakat szabályozza a m. kir. pénzügym iniszternek 36.000 
—1942. I. M. számú rendelete. E szerin t az alkalm i tolm ácsoknak a tol- 
m ácsi szolgálat te ljesítéséért szintén a z . állandó bírósági tolm ácsok ré ­
szére m egállap íto tt díjazás já r. Ez a  díjazás a következő: K ét órai vagy 
ennél rövidebb időre 8 pengő. K ét óránál hosszabb, de négy ó rá t meg 
nem  haladó időre 10 pengő. Négy óránál hosszabb, de nyolc ó rá t meg 
nem  haladó időre 14 pengő. Nyolc ó rá t m eghaladó időre pedig 18 pengő 
naponkint, tek in te t nélkül a rra , hogy egy vagy több ügyben te ljesíte tt-e  
tolm ácsolást. H a azonban a tolm ács nem  ugyanannál a  bírónál (tisztv i­
selőnél) vagy nem ugyanannál a bírósági tanácsnál te ljes ít tolm ácsolást, 
d íjá t m indegyik bíró (tisztviselő) és m indegyik tanács elő tt te ljes íte tt 
m űködésért külön kell m egállapítani. ,
Az idézésre m egjelent tolm ácsot, ha m űködését r a j ta  kívül álló 
okból egyik bírónál (tisztviselőnél) vagy tanácsnál sem  veszik igénybe, 
négy ó rá t meg nem haladó várakozási időre 6 pengő, négy óránál hösz- 
szabb időre pedig 10 pengő m egjelenési díj illeti.
H a a tolm ács lakóhelyén kívül végez tolm ácsi m űködést, részére a 
m eghatározo tt m unkadíjon felül a VII. fizetési osztályba sorozott állam i 
tisztviselőket megillető napidíj és ú tiköltség  is já r.
A jegyzőkönyv a lá írásáért a to lm ácsot külön díj nem illeti meg.
A hatóságok részére te ljes íte tt oly tolm ácsi m űködésért, am ely­
nek költsége az e ljárásban  érdekelt valam elyik fe le t nem terheli, a  napi­
díj és ú tikö ltség  teljes egészében megilleti, az. egyéb díjaknak  azonban 
csak a  fele.
H a a tolm ács költségeit az e ljá rásban  érdekelt valam elyik félnek 
kell előlegeznie vagy u tólag  m egtérítenie, a díj te ljes összegében m eg­
illeti a  tolm ácsot. Az a körülm ény, hogy az e ljárásban  érdekelt felek 
vagy azok valamelyike részére a b íróság  szegénységi jogo t engedélye­
zett, ennek a szabálynak alkalm azását nem érin ti. A büntető  ügyekben 
te lje s íte tt  olyan tolm ácsi működés d íjá ra  azonban, am elyet a bűnügyi 
költségátalányból kell előlegezni, ez a  szabály nem alkalm azható és ilyen 
ügyekben a tolm ács d íjá t mindig teljes napidíjban és te ljes ú tikö ltség­
ben, de a működési d íjnak csak 50% -bán kell m egállapítani.
A nem hatóság  elő tt te ljes íte tt tolm ácsolásnak d íjá t a tolm ács és 
a fél szabad egyezkedés ú tján  á llap íth a tják  meg.
A tolm ács elveszti igényét azokra a d íjakra, am elyeknek m egfize­
tését a díjjegyzék benyú jtásá tó l szám íto tt egy éven belül nem szorgal­
m azta.
M agánfelektől k ap o tt megbízás esetében, a tolm ács az őt megillető 
díjak valószínű összegének előlegezését követelheti; előlegezés h iányá­
ban a tolm ács a m egbízást nem köteles vállalni.
*
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H írek, vegyesek.
E zt a hiteles közleményt aján ljuk  tolm ácsolást teljesíten i szokott 
k artá rsa in k  figyelmébe és felhívjuk őket arra , hogy esetleges kedvezőtle­
nebb díjazást, az em líte tt igazságügyi m iniszteri rendeletre való h iv a t­
kozással — kari érdekből is —  okvetlenül fellebbezzenek meg. (A  szer­
kesztő.)
Zárt „e” és nyílt „e” a színpadon címmel érdekes fe jtegetés jelent 
meg a Pesti H írlap 1942 szept. 15-i számában. Ebből közöljük a követ­
kezőket: „Most, hogy két színpadunkon is falusi darabo t játszanak, 
bántó módon tűnik fel az embernek, hogy színészeink m ennyire nem is­
m erik a helyes m agyar kiejtés szabályait. Az elm últ iskolai év végén úgy 
Budapesten, m int m ás m agyar egyetemi városokban verseny t rendeztek 
a szép m agyar kiejtésből. A jánlatos le tt  volna ezekre a  versenyekre a 
Színművészeti Akadémia növendékeit és sok színészünket is meghívni, 
nem m int versenyzőket, csak hallgatói minőségben, hogy meglepetéssel 
értesüljenek édes m agyar nyelvünknek arró l a finom hangzásbeli á rn y a­
latáról, amely az „e” betű  („e” hang! —  Szerk.) kétféleségében nyilat­
kozik meg.
Hogy a budapesti m agyar beszéd nem ism eri a  kétféle ,,e”-t, a 
ny ílta t és a zá rta t, ezt m ár megszoktuk. De a  m agyar színpad elsőrendű 
fe ladata  a nyelv tisztaságának , a kiejtés szépségének őrzése, ápolása, 
csiszolása. A m agyar színésznek teh á t tudnia kell, hogy am ikor —  pél­
dául — az t m ondja: k e n y é r ,  akkor ez nem hangzik úgy, m intha azt 
m ondaná: l e v é l .  Színpadainkon azonban a  k e n y é r  és a l e v é l  „e” 
betűje ( h a n g j a !  —  Szerk.) között semmiféle különbséget sem tesz­
nek és ez akkor is b án tja  a szép és helyes m agyar kiejtéshez szokott fü ­
let, ha városi darabo t játszanak . Mennyire bántó  hát, am ikor a  szín­
padon a fa lu  népe beszéli ezt a pesti nyelv járást!
A kétféle és beszédünkben oly finom zenei árnyalatossággal érvé­
nyesülő „e” hangzó szerepének nem ismeréséből ered egyébként az is, 
hogy népi színdarabokban, ahol az „ö”-ző ( „ s z ö g e d i e s ” ) nyelv járást 
kell a színészeknek használniok, a legnagyobb nehézségekkel sem m a­
gyarázható meg nekik, hogy melyik „e”-t ejti a  nép „ö”-nek és melyik 
m arad „e”-nek. H a a nyílt „e” ( „ l e v é l ” ) és a z á r t  „e” ( „ k e n y é r ” ) 
különbségét ism ernék egyszerűen csak annyit kellene tudniok, hogy a 
„ l é v é  1” sohasem „1 ö v é  1” , hanem  a „ k é n y é  r ”, szögediesen, „k ö- 
n y é r ” . É s hogy a tárgyesetben a „ l e v e l e t ” végig csupa „e” betűvel 
( h a n g g a l !  — Szerk.) ejtik, de a „ k e n y e r e t ” csak „ k ö n y  e r e t ”- 
nek mondják, nem pedig „k ö n y ö r ö  t ”-nek R öviden: az „ö”-ző nyelv­
járásban  csak a  z á r t „e”-ből lesz „ő”, a nyílt ,,e”-ből soha!”
Lapunk legközelebbi száma november hó 25-én jelenik meg. Lap­
zá rta : november 15-én.
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